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RITUAL EXPERIENCE 
LOCALIZING IDEOLOGY IN THE HUMAN BODY 
(Su mm町〉
Kumko Miyanaga 
This article is one of my attemp臼atexamining血eme田mgofri回din出emodem 
soロ副contextRi同副whichhas lost a formal membe四h1pin血emodernity of West-
em s田1etyis continuing to be田 active皿dstruc回ralcampo冊目in白emodemiza 
tion process in the non West Ri阻dm出isarticle is defined酪血血C阻 onforiden-
tifying oneself through others on which the human body gains叩 mdispensableso-
cial meaning One's mtenor 1s externalized to be shared w1出 o由e四，出uscreating a 
community wh町ethe mean mg of actions b田ome古田sparentto each o白er.As出e
social me阻 ingof the hum四 bodyh田 alreadybeen a m句oracademic subject since 
Michel Foucault，由1sarticle first claロfies血emeaning of出ebody in rit凶 expen-
ence. Then, it proceeds to the examination of spont佃 e1ty血dsocial change in a 
concrete ex田nple同ken仕omJapan in my original m田町・ch
